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Bray, J. Robert, Portsmoutli. Law.
Browxfeld, Allax C, Brooklyn, Xew York. Law.
Bruno, .J. Arthur, Norfolk. Law.
Burns, Paul Arthur, Wyonii.ssiiig, I'eiinsjlvania. Law.
BuRTOX, Albert Paul, Newport New.s. Law.
Byler, M. Elvin, Gap, Pennsylvania. Law.
ToMPTOX, C. L.\CEY, ]Mana.ssa.s. Law.
Cook, Stanley G., Madison, Connecticut. Law.
Coolidge, Lowell, Alexandria. Law.
Coupe, Bradford W., (Oakland, Rhoile Island. Law.
Cowardln, William C, Jr , Newjjort News. Law.
Daltox, Penelope, Pulaski. Law.
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I)k\i,. .I(iii\ F., Samlstoli. Law.
l)l)|)Sll\, Kdl.AMi \V., I'ortsllKIUth. 1/M\V.
FlsrHP:R, Emekic. \cw])ort News. Law.
CiiiFFHE. JosKPii A., IVrtli .Viiihdv, \('w JcrsoN-. Law.
Gle.\sox, (i.\liV M., WestfiehL IVmi.sylvaiiia. Law.
(iOLDKEUG, .\rBIiEY, Suffolk. Law.
^^dM
Gr.\h.\m, .Tekfukv ]\r(I\E\/.rK, Roslyn. Loii>; Islaml. Xew ^Ork.
Law.
Gkizzahii, Rk iiAiii) ('., Hraiiclivillc. Law.
Hexdel, I'iiilip J., IJrookline, Massachusetts. Law.
Hesteh, HrcH Scott, Rei(ls\-ille. X<irlli Carolina. I-aw.
James, Grs J., IL Danville. Law.
Kane, Roheut Edward, Jr., Williamslnirg. Law.
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K\PHAL, Steve, AVatkins Glen, New York. Law.
Kext, James P., Jr., Altavista. Law.
Kent, Kevin K., Norfolk. Law.
LaSusa, Philip J., Jr., Highland, New York. Law.
Meagher, John, Utica, New York. Law.
]MooRE, Elaine, Birmingham, Alabama. Law.
Palmer, Thomas C, Jr., ^Monroe, New York. Law.
Phillips, Joseph F., Jr., Chase City. Law.
Pingley, Dorothy A., Riverton. Law.
Reed, John C, Pensacola, Florida. Law.
Richardson, William W., IH, West Point. Law.
Rideout, Charles IL Jr., Newport News. Law.
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UoTii, John T., Silvor Spriiii;, Maryland. Law.
St. CiEOHCK, Nicholas .I., \\illianisl)ui-tr. Law.
Shapiro, Joel S., Norfolk. Law.
Sherwood, Stanley C, Newport New,s. Law.
SiiiELs, Thojlvs a., AVilliam.slMirfi;. Law.
Short, David Lee, Newport New.s. Law.
Smiley, Prenti.s, Yorktowii. Law.
Smith, S. Strothkr, III, Ricluiioiid. Law.
Snider, Winston G., Virginia Beach. Law.
Strople, R.\y'mond IL, Longmeadow, Mas.saclui.setts. Law.
Sullivan, William J., \\'atorl)ury, Coiuicctieut. Law.
Tarrant, John IL, Williaiiislmrg. Law^
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Watkixs, Linda L., Hampton. Law.
White, Peter Hayxes, Hopewell Junction, Xew ^'ork. Law.
Wool, Joseph C, Jr., N'irifinia Beacli. Law.
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